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те 65 Гц; Х7 – амплитуда виброскорости Aν80 на частоте 80 Гц; Х8 – коэффициент 
шлифования G, зависимая переменная. Количественной оценкой связи между пара-
метрами является коэффициент множественной  корреляции rmk. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Полученные результаты подтверждают идентичность математической моде-
ли износа абразивно-отрезного круга, что обусловлено большим значением коэффи-
циента множественной корреляции rmk = 0,897. 
2. По степени увеличения отрицательного влияния на стойкость отрезных кру-
гов исследуемые независимые факторы можно расположить в следующей последо-
вательности: амплитуда колебаний круга на частоте 65 Гц, амплитуда колебаний 
круга на частоте 15 Гц, амплитуда колебаний круга на частоте 80 Гц, амплитуда ко-
лебаний круга на частоте 30 Гц, амплитуда колебаний круг на частоте 50 Гц, ско-
рость подачи круга, скорость резания. 
3. Колебания отрезного круга на частоте его вращения несущественно увели-
чивают его износ. 
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Физико-химические свойства флюидов необходимы для подсчета запасов угле-
водородов, а также для расчетов при проектировании, разработке и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений. Как правило, наиболее полный комплекс физи-
ко-химических свойств флюидов определяется на стационарных установках в ходе 
PVT-анализа (давление–объем–температура). Подобное оборудование является до-
рогостоящим и требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Суще-
ствует метод оценки свойств нефти в скважинных условиях по свойствам товарной 
нефти с помощью корреляционных зависимостей [1]. Такой метод является прибли-
женным и требует наличия большого объема статистических данных для вывода 
корреляции, которая в большинстве случаев будет применима только для конкретно-
го месторождения. 
С целью увеличения оперативности получения данных и повышения экономи-
ческой эффективности отбора проб и проведения первичного экспресс-анализа авто-
рами был предложен способ определения физических свойств флюида непосредст-
венно в скважине (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Конструкция пробоотборника 
Для его реализации пробоотборник дополнительно снабжен измерительной сек-
цией, представляющей собой капилляр в виде двухсекционной пружины с датчиком пе-
ремещений в ее средней части. Секция устанавливается в пробоотборнике между вход-
ным клапаном и пробоотборной камерой. Отбираемый флюид проходит через капилляр 
и попадает в пробоотборную камеру. По разности давлений на входе и выходе капилля-
ра и времени заполнения по формуле Пуазейля можно определить динамическую вяз-
кость, а по резонансной частоте колебаний пружины – плотность скважинного флюида 
на забое в естественных пластовых условиях. С помощью модельных исследований по-
строен график зависимости резонансной частоты колебаний капилляра от плотности 
жидкости в его полости. Для оценки точности определения вязкости вычислялась вяз-
кость трансформаторного масла Т-1500 ГОСТ 982–80, в качестве эталонной жидкости 
использовалась вода при н. у. Погрешность определения вязкости не превысила 
2,1 %, что приемлемо для подобного рода измерений. 
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